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I」es h()mmes prennent s()uvent leur imaginati()n pour lcur cOeur;













Les sciences ont deux extr6mitOs qui se touchent, la premiёre
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est la pure ignorance naturellc()a se trouvent t()us les h()mmes
en naissant, 1'autre extr6mitO est celle o色 arrivcnt les grandcs
ames qui ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir
trouvent qu'1ls ne savent rien et se renc()ntrent en cette mOme
ignorance d'o0 1ls Ctaient partis, mais c'est une ign()rance
savante qui se connant.  (L.83)
そしてまた、以 下の断章には、天・性に清 らかな性状をもった人達に対する
パスカルの羨望のような感情が語 られている。
Ceux qui croient sans avoir lu les Testaments cPest parce
qu'ils ont une dispositioll int6rieure t()ute sainte et que ce
qu'ils entendent dire de notre religion y est c()nforme.
(..。)1l n'en faut pas davantage pour persuader des k〕mmes qui
ont cette disposition dans le ceur et qui()nt cctte connaissance
de leur devoir et de leur incapacit6. (L.381)
パスカルにとっての信仰は、決して論理で説き伏せるような質のものではな
いのである。自己愛や傲慢に絶えず付きまとわれていたパスカルであったから
















Nc pouvant fortifier la justice on a fortifi6 1a force, afin
que le  juste et le f()rt fussent enscmble et que la paix fat,
qui est le s()uverain bien。(L.81)
Rien suivant la seule raison n'est juste de soi, tout branle
avec le tempse La coutume (est )toute l'6quit6, par cette seule
raison qu'elle est recuee C'est le fondement mystique de son
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空虚さを嘆いたり、冷淡に突き放 してしまうだけで済ましておくのではない。




Gradation. Le peuple hon()re les personnes de grande naissance,
les demi―habiles les mёprisent disant que la naissance n'est pas
un avantage de la pers()nne mais du hasard. Les habiles les
honorent, non par la pensOe du peuple mais par la pensOe de
derriOre. Les d6vots qui ont plus de zёle que de science les
m6prisent malgr6 cettc oonsid6ration qui les fait honorer par
les habiles, parce qu'ils en jugent par une nouvelle lumiёre que
la piёtё leur donne, mais les chr6tiens parfaits les k)■orent
par un(e)autre lumiёre sup6rleure.
Ainsi se v()nt les opinions succ6dant du pour au contre selon



















Diff6rence entre l'esprit de g6om6trie et l'esprit de fincsse.
(...)1l n'est question que d'avoir bonne vue, mais il faut
l'avoir bonne(...)On les VOit a peine, 。n les sent lutOt qu'on
ne les voit, on a des  peines infinics a les faire sentir a ceux
qui ne les sentent pas d'cux―mOmes. Ce sont choses tellement
d61icates et si n()mbreuses, qu'il faut un sens bien d61icat et
bicn net pour les sentir et juger dr()it ct juste, sclon ce
sentiment,(。.。) 1l faut tollt d'un coup volr la chose, d'un seul
regard..。(L。512)

















La distance infinie des c(〕rps aux esprits figurc la distance
infiniment plus infinie des esprits a la charit6, car elle est
surnaturelle( ...)
De tous les corps ensemble ()n ne saurait cn faire rOussir une
petite pens6eo Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous
les corps et esprits()n n'en saurait tirer un mouvement de vraie




C'est le cceur qui sent Dieu et non la raison. Voila ce que
c'est que la foi. Dieu sensible au c(leur" non a la raison.
(L.424)






たがってここから、esprit de g∞mёtrieとsprit dc finesseとの対応関係を
必然的に導き出すことができるのではないだろうか。
La derniOre d6marche dc la raison cst dc reconnaitre qu'il y a
une infinit6 de choses qul la surpasscnt. Elle n'est que faible










ここまで見て来たように、パスカルにおける 《esprit de g“m6trie》と
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ろうか。そもそも、Pens6esそのものの構想が二項対立を基礎としている。す
なわち、第一部がMisOrc de l'homme sans Dieuについて書かれたものであり、
第二部がF61icit6 de l'httme avec Dieuについて書かれたものなのである。
この二項対立を中心として語られて行く、人間の混沌としたありようは、以下
の断章に簡潔に表現されていると考えることが出来る。
S'1l n'y avait point d'obscuri t6, 1'homme ne sentirait point sa

















II n'y a rien de si conforme a la raison que ce d6saveu de la
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raison. (1′182)
Diffёrence entre l'csprit de g6om6trie et l' esprit de finesse.
(。 .。)1l faut tout d'un coup voir la chose, d'un seul regard(...)
Ce n'est pas que l'esprit ne le(raisonnement)fasse mais il le
fait tacitement, naturcllement et sans art. Car l'expressi()n en
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現実、あらゆる現象、そして何iより、自分自身のありようそのものまでもが、
あまりにも本目対的で、あまりにも定めないものと感じられていたからである。
この認識は絶え間無く、renversement continuel du pour au contreを、パス
カル自身の内面においてもまた行わせていたと言えよう。またパスカルには、
人間が不可避的に抱えている様々な矛盾や不可解さが絶えず意識されていた。
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